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territorial  significatiu,  però  amb  riscs  socioambientals 
que aquest tipus d’activitats pot generar, cosa que esde-
vé més un desafiament que el país ha d’afrontar. 
En  aquest  conjunt d’elements  lligats  al  temps  lliu-




trius com  l’ecodesenvolupament4  i  l’educació ambien-





en  el  sentit  de  les  activitats. De manera general,  s’as-
socien  les pràctiques  corporals d’aventura  a  la natura 
























L’intercanvi  d’informacions,  experiències  i  refle-





mís  de  cooperació  en matèria  d’Educació, Turisme  i 
Ecoturisme, firmat pels caps d’estat d’ambdós països 
el 2005.6













5  Entenem el  lleure com un  fenomen modern, el qual pot esdevenir un espai de creació  i  reconstrucció d’identitats  individuals  i col·lectives, 
transformadores de la cultura, amb potencial de rescatar valors ètics, polítics i de solidaritat.
6 Declaració de Brasília sobre l’acord estratègic Brasil-Espanya (2005).
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en el sector, ajustades a  la promulgació de  lleis  i  l’ela-
boració de normes d’aplicació referides a la qüestió del 
lleure actiu.
Els contexts espanyol i brasiler 











































nacional,  en  els  últims  anys  els  viatges  internacionals 
han crescut molt, però la principal destinació encara és 
el propi país, amb un creixement estimat per al perío-
de  de  2005  a  2010 de més  de  100 % d’aquest  índex. 
Aquestes  dades  són  originàries  dels mateixos  estudis 
identificats anteriorment. (Taula 1)
7  A  tall d’exemple,  exposem el  cas emblemàtic de Murillo de Gállego que és un municipi de  la província de Saragossa  (Comunitat d’Aragó, 













Denominació Ecoturisme Turisme de Naturalesa
Creixement de viatge internacional 3,9% (129% de 2000 a 2005) 50%
Població que fa turisme a l’any 49,3% 90%
Edat dels viatgers 25 a 40 anys 25 a 40 anys 3 
Taula 1
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tiu.  Respecte  a  l’Ecoturisme10  o Turisme de Natura,11 
tots dos països mostren taxes de creixement semblants, 
i superen també els índexs del turisme convencional. 
En  una  investigació  recent  del  Ministeri  de Turisme 
del  govern  federal  brasiler  amb  turistes  brasilers  en 
territori  nacional,12  la  intenció  de  fer  Ecoturisme  en 
les pròximes vacances apareix amb 17,2 %, i de prac-
ticar activitats d’aventura a la natura 4,4 %, cosa que 
confereix  un  total  de  21,6  %.  per  avaluar  la  prefe-
rència pel contacte amb la naturalesa podríem, també, 
considerar aquells que desitgen  la destinació de “sol 
















ser  observat. A més  a més d’això,  es  va observar  que 
aquesta activitat presenta un alt grau de repetició en els 
seus viatges, cosa que apunta a un retorn força positiu 


















corporals  que  anomenem AFAN,  semblen  ser  les  que 
tenen més expressió. Hi ha una demanda de 32 % d’eco-
turistes que desitgen realitzar activitats d’aquesta mena 









guns paral·lelismes,  inclosos en  les  investigacions aca-
dèmiques realitzades sobre el tema.
Totes aquestes dades apunten cap a un procés de 
ràpida  redefinició de  les  relacions  societat-naturalesa, 
i indiquen la importància d’estar atents a aquests nous 







Elements per a la comprensió 
d’aquest procés: una revisió 
acadèmica sobre el tema 
Busquem  d’identificar,  a  partir  d’investigacions 
acadèmiques desenvolupades als dos països en qüestió, 
quins són els desdoblaments de l’ampliació d’aquest in-
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tant centre d’estudis  i  investigacions en  la  temàtica  fa 























sier de  la  revista Apunts  (núm 41, 1995). En  la dècada 











més hedonistes,  recreatives  i participatives sobre  les 
més tradicionals i competitives, on preval la jerarquia 























Amb  aquests  riscos  de  l’ampliació  del  mercat  del 
lleure actiu i de la indústria del turisme, es troben iden-
tificades algunes possibilitats de desenvolupament so-















15  programes  de  Doctorat  envers  les  Activitats  Físiques  i  Esportives  realitzades  en  el  Medi  Natural,  desenvuelto  junto  al  Institut  Nacional 
d´Educacio Física de Catalunya – Lleida (1995-1996).
16  Se trata del Decreto 81 (25/03/1991) que define una tipología para las actividades y los requisitos de empresas de organización de actividades 
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una  ampliació del  turisme  rural,  com va  identificar D. 
Nasser (2003).
Les  possibilitats  de  realització  de  les  activitats 
d’aventura, tant en l’àmbit de les zones costaneres com 

























ments  lligats a  l’Ecoturisme  i  les AFANs, basades en  la 
recerca d’un model sostenible de desenvolupament. Es 


































(G.M.  Schwartz,  2002,  2001).  Una  posició  de  descon-
tentament amb allò que és quotidià, un desig de fugida 
de  la  realitat,  seguit pel desafiament personal  implícit 
en  l’enfrontament del  risc d’algunes d’aquestes activi-











pats per M.  J.  Spink  (2004,  2001), mostren que  el  risc 






ca  social.  Els  seus  estudis  apunten,  al  Brasil,  l’alt  grau 
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colar,  al  Brasil  els  estudis  encara  són  incipients.  A  Es-
























Alguns  autors  situen  aquest  canvi  com  el  final  de  la 
Modernitat  i  la societat  industrial  i  l’adveniment d’una 
de  nova  era:  la  postmodernitat.  (F.  Lyotard,  1984;  G. 




nal  (després de  la  ruptura que va suposar  la  revolució 


























cials  i  les anàlisis del medi acadèmic  respecte a  l’aug-
ment d’interessos per  l’Ecoturisme  i per  les AFAN  i els 
desdoblaments de la intensificació d’aquest procés tant 
per als mateixos éssers humans com per a la natura, re-
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Aquesta anàlisi pot  ser  indicadora de  la necessitat 
d’organització  de  l’Ecoturisme  i  de  les  AFAN  a  partir 
d’una  educació  estètica,  d’una  educació dels  sentits  i 
la sensibilitat humana, que sigui orientada per al món 
de les relacions amb humans i no humans. Amb aques-
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